













































































































































des  disciplines  professionnelles.    À  partir  de  la  description  d’une  expérience  concrète,  les 






























Ces  dernières  années,  dans  le  cours Mobilisation  et  action  collective  en  travail  social  (4TRS304), 












communautaire.   Plusieurs  intervenantes ont  exprimé  le  souhait d’une diffusion de  ces  études 









décrire  l’expérience  de  l’intérieur.    Par  la  suite,  j’ai  réalisé  l’entrevue  avec  cette  personne  en 




personne  interrogée pour vérifier  la  fidélité du  texte, ajouter de  l’information et  compléter des 
explications avant la production finale. 
 
Cette méthode  implique un choix.   Mon propos n’était pas de  faire une analyse critique d’une 
intervention dans un milieu précis mais de donner la parole, de prêter ma voix à une personne, 
un groupe qui avait  tenté de  réaliser une  intervention collective.   Comme déjà mentionné plus 
haut, en lien avec la dimension pédagogique de l’exercice, les étudiantes, à partir de la description 
d’une  intervention  concrète,  doivent  analyser  le  cheminement  de  l’opération,  retracer  les 
différentes  étapes,  repérer  les  pièges  comme  les  gages  de  succès,  autrement  dit,  apprendre  à 
intervenir collectivement. 




























































vités du  conseil  régional de  la  FFQ  au  Saguenay,  soit  l’un des  quatre  conseils  régionaux de 









Le 16 octobre 1998 a  lieu  la première rencontre internationale préparatoire de  la Marche mon‐













Cette  rencontre  internationale  à  Montréal  dure  une  dizaine  de  jours.    Elle  donne  lieu  à 
d’importantes négociations.   Cette marche  internationale  s’annonçait  initialement comme une 


















cation qui  inclut  l’orientation  sexuelle comme motif de discrimination dans  la Charte univer‐











la reconnaissance des  travailleuses du sexe, comme nous  le verrons plus  loin.   Cette  façon de 
faire est  typique du mouvement des  femmes et  c’est  sa beauté.   Lorsque  surgit une question 
litigieuse, cela provoque nécessairement des débats qui se  font  toutefois dans  le  respect de  la 
diversité des opinions exprimées, qui peuvent même être diamétralement opposées.  Les idées 














monde  arabe  et  femmes  autochtones.    Ce  comité  de  liaison  international  doit  poursuivre 
l’analyse des causes  structurelles à  la pauvreté des  femmes et à  la violence qui  leur est  faite, 
identifier les luttes entreprises dans les différents pays, assurer le suivi de la Rencontre interna‐










































ses du sexe.   Ce groupe de défense des droits des  travailleuses du sexe, composé de  femmes 
intervenantes dans  le domaine mais ayant un vécu de  travail du sexe pour  la plupart d’entre 
elles, survient à la fin du processus de consultation.  Leur revendication centrale est la décrimi‐
nalisation et la déjudiciarisation du travail du sexe et elles sont bien organisées.  Elles souhaitent 
que  cette  revendication  soit portée par  la Coalition.   Elles  sont convaincues et convaincantes.  
Elles soulignent qu’elles sont victimes de discrimination (c’est elles qui reçoivent les contraven‐
tions pour marcher en bas d’un trottoir et non les autres femmes ou personnes).  Elles font part 









minalisés.   Elles affirment que  c’est un  travail  comme un autre.   Si pour  certaines  femmes  la 





groupe,  peu  familier  avec  les  manières  de  faire  du  mouvement  des  femmes  travaillant  par 
consensus,  part en claquant la porte en se montrant inflexible sur sa revendication.  Les perma‐
nentes de  la Fédération cherchent un compromis et  réussissent à  les ramener pour  travailleur 
sur  le  comité Violence.   Comme  cette question n’est pas mûre dans  le mouvement, que  cette 







consulter  le mouvement des  femmes  et de discuter  cette demande.   Le mouvement dénonce 
donc  la discrimination  et  la violence  faites  aux  travailleuses du  sexe mais  sans  adopter,  à  ce 















                                                          
5 Voir  le  cahier des Revendications québécoises adoptées, produit par  la Fédération des  femmes du Québec :  simple 
cahier de  feuilles photocopiées où  les  revendications des  femmes étaient regroupées sous quatre  thèmes et étaient 












vreté et  la violence.   Au Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean,  le Centre de solidarité  internationale met sur 
pied un comité de concertation pour réaliser ces  journées dans  la région.   Il apparaît crucial à 
l’intervenante d’aborder tout de suite  la dimension  internationale de  la Marche car elle risque 
d’être moins présente en 1999 et en 2000.  Des conférencières venant de différents pays du Sud 























ses.   Parmi ces  trois  tables, se retrouve  la  table RECIF 02  (Regroupement, Entraide, Concerta‐
tion,  Intervention,  Femmes),  qui  est  farouchement  opposée  à  s’associer  à  la  FFQ par  crainte 
d’être  inféodée à  la Fédération, même si  la Fédération est elle‐même  représentée à cette  table 
régionale.   Par ailleurs,  le conseil régional de  la FFQ est une organisation purement militante, 
disposant de peu de moyens et d’infrastructures pour mettre en place le comité organisateur de 
la Marche mondiale dans la région.  Mais pendant un bon bout de temps, ce conseil régional de 
la FFQ porte à bout de bras  le projet de  la Marche dans  la région.   Il s’appuie notamment sur 
une  équipe  de  huit  militantes  très  engagées,  qui  animent  différentes  activités  durant  toute 
l’année 1998 et poussent RECIF 02 à mettre sur pied le comité organisateur et à assumer le lea‐

















table se retrouvent des pieds, qui permettent à  toutes  les  femmes d’indiquer pour quelles rai‐
sons elles vont marcher en  l’an 2000.   Elles peuvent aller épingler  leur pied soit sur un conti‐
nent, soit sur  l’une ou  l’autre des revendications mises de  l’avant.   La consultation, ce soir‐là, 
compte  tenu de  l’ampleur du groupe,  se  concentre davantage  sur un  remue‐méninges  sur  le 
type d’actions à mener que sur les revendications comme telles.  Le nombre impressionnant des 





Certaines  femmes ont aussi participé à  la Marche de 1995 et plusieurs sont maintenant  infor‐
mées de  la grande marche qui se prépare pour 2000 grâce aux activités qui, cette  fois‐ci, sont 
plus  décentralisées  qu’en  1995.    Durant  tout  le  printemps  1999  se  poursuit  la  démarche  de 





ont  logé  une  demande  d’aide  financière  à  ce  Fonds.    En  bout  de  ligne,  à  l’automne  1999, 







1999  et  l’engagement d’une  coordonnatrice  en décembre  1999.   Le CROM  se  compose d’une 
trentaine de groupes, quelques groupes membres de RECIF 02, des groupes déjà rejoints lors de 









La  table  dispose  de  peu  d’expériences  de mobilisation  et  d’actions  collective.  L’organisation 
d’une  marche  de  lutte  et  de  mobilisation  vient  donc  bousculer  ses  pratiques  et  coutumes, 












mouvement des  femmes,  connaît  les grands  regroupements nationaux  et, donc, peut  rapide‐
ment se retourner pour mettre en branle la Marche dans la région.  De plus, l’intervenante de la 
première heure se voit offrir un poste à temps partiel d’adjointe à la coordination, avec une pré‐
occupation majeure pour  l’éducation populaire dans  la  réalisation du projet.   De  toute  façon, 
elle ne pouvait pas se qualifier pour le poste en vertu des critères du Fonds de lutte à la pauvre‐
té. À posteriori, elle juge que la personne engagée dispose davantage d’atouts sur le plan orga‐
nisationnel  et  logistique,  et  qu’elle  la  complète  avantageusement  dans  la  création  d’outils 
d’éducation populaire et  la vulgarisation, forte de son habileté à enthousiasmer  les femmes et 
aussi à vendre le projet aux politiciens.  Tout compte fait, il y a vraiment du travail pour deux 




car  il ne  reste plus qu’un  an  avant  l’événement.    Il  faut  rappeler que déjà, un  cadre général 
d’action québécois, canadien et même international a été adopté : la Marche se déroulera du 9 
au 17 octobre.   Le 9 à midi,   c’est son lancement qui se fait dans toutes les régions du Québec.  
Le 14,  il y a rassemblement à Montréal et  le 15, à Ottawa.   Tout se termine à New York  le 17.  
Pour  le  lancement en région,  le comité  jongle avec  l’idée d’une marche à relais mais certaines 




concerne  le partage des  tâches,  l’intervenante propose  la mise  sur pied de  cinq  sous‐comités 
relevant du CROM , possédant des mandats bien précis et dont la composition refléterait tout le 













L’intervenante,  devenue  l’adjointe  à  la  coordination,  continue  ses  tournées  d’implication  en 
s’appuyant sur les quatre centres de femmes de la région.  Elle juge important de vérifier ce que 
les  femmes ont envie de  faire,  comment elles veulent matérialiser  cette marche et  cela, avant 
même de mettre de  l’avant  les  revendications.   De  là  est née,  et  c’est  la  région qui  en prend 
l’initiative,  la création de comités  locaux d’organisation de  la marche, favorisée par  l’existence 
des quatre centres de femmes dans chacune des MRC du territoire :    les CLOM.   Ce sont  tout 
d’abord les comités locaux Lac Saint‐Jean Est et Domaine du Roy qui démarrent.  Un peu plus 
difficilement,  le  comité  local de Maria Chapdelaine  réussit  également à  se mettre  en marche.  
Comme  le  comité  régional  (CROM) est domicilié au Saguenay, on ne  juge pas utile, dans un 
premier  temps, de mettre sur pied un comité  local pour ce territoire mais,  là aussi,  la création 
d’un comité local va s’imposer.  Des représentantes des comités locaux (trois personnes par co‐
mité) sont invitées à se joindre à la table du comité d’organisation pour faciliter la circulation de 



















regroupent  et doivent  ensemble  repérer,  sur  les  continents,  les  cinq pays  concernés par  cette 
condition de vie.  Ensuite, à la mention « Je n’ai pas accès à la propriété », une chandelle est allu‐
mée pour chacun des pays où sévit cette condition de vie.  En bout de ligne, les 145 chandelles 
sont allumées et  l’on procède à une minute de silence.   C’est par cette  façon que  l’ancrage de 
l’appartenance à la Marche mondiale des femmes se fait dans la région.  C’est un moment fort, 
privilégié, où les revendications internationales sont mises de l’avant.  










des  roses de  juin  1995.   Un  comité  ad hoc d’action politique  a  le mandat d’actualiser  ou de 
« régionaliser » ces revendications québécoises, à savoir « qu’est‐ce que telle revendication veut 
dire  pour  les  femmes  d’ici? »  Bref,  c’est  de  rendre  chacune  des  revendications  concrète  et 
simple.  Encore une fois, des outils pédagogiques, entre autres choses une pièce de théâtre, sont 
conçus  pour  permettre  aux  femmes  de  s’approprier  ces  revendications  propres  au  Québec.  
Mais cette appropriation régionale et locale sert aussi d’argument pour rencontrer et sensibiliser 
les élus provinciaux et les élus municipaux par l’entremise des conseils des MRC.  D’une part, 
ces rencontres avec  les élus visent à obtenir des  fonds, à  leur annoncer que quelque chose de 













Cet  argent vient  soutenir  l’organisation des  activités  régionales de  la Marche :  le  transport  à 
Montréal  et  à  Ottawa  pour  les  marches  québécoises  et  canadiennes,  le  fonctionnement  du 




MRC,  chaque  visite  illustrant  un  des  quatre  thèmes  retenus :  Instaurons  des  programmes  afin 
d’éliminer la pauvreté et la violence faite aux femmes, Redistribuons la richesse afin d’améliorer les condi‐
tions de vie des femmes, Éliminons la discrimination envers toutes les femmes et Établissons des lois pour 
le  respect du droit des  femmes.   C’est par  la suite que viendra  le grand rassemblement régional.  
Aussi,  il  est  prévu  que  quelque  chose  doit  rester  de  cette  marche.  Les  comités  locaux 
s’entendent avec des artistes locaux pour qu’une création illustre l’événement.   Par exemple, à 



















Ce sont deux semaines  intenses de  travail que commandent  la  logistique et  l’organisation des 
autobus pour  la Marche à Montréal et à Ottawa :  inscription des femmes pour Montréal et/ou 
Ottawa, réservation des autobus.   Des autobus gratuits vont partir des quatre centres de la ré‐
gion.   Les dix  jours précédant  la Marche, c’est  tout un défi de devoir organiser  tout en même 
temps, tout en maintenant l’éducation populaire à travers cela.  Lundi le 9 octobre, c’est le ras‐
semblement au palais des  sports de  Jonquière, avec un  spectacle  important.   Les  femmes au‐










présente une pièce de  théâtre mettant en scène quatre  femmes  illustrant  les conditions de vie 
des  femmes avec  les revendications qui s’y  rattachent.   Par exemple, on peut y retrouver une 
femme aidante naturelle, aux prises avec sa mère malade ou encore une femme monoparentale, 
etc.  Il s’agit d’un théâtre d’intervention qui s’accompagne d’un jeu pour mieux illustrer les re‐
vendications québécoises et permettre aux  femmes de  l’assistance de s’impliquer.   Cette pièce 
s’alimente  à  même  le  portrait  socioéconomique  des  femmes  de  la  région,  réalisé  par 
l’intervenante régionale du Conseil du statut de  la  femme7.   Ce document révèle, entre autres 





                                                          






12 octobre, à Alma, c’est sur  le thème « Éliminons  la discrimination envers toutes  les  femmes» que 
les femmes marchent.  Et la veille du départ pour Montréal, soit le vendredi 13 octobre, l’action 















tes  ces  femmes ont vécu, dans chacune de  leur  région, une  semaine  intense.   Elles  sont donc 
toutes un peu  fatiguées mais aussi pleines d’émotions et d’images,  très stimulées et aussi  très 
équipées, très conscientes de la cause qui les rassemble.  Toutes ces femmes, malgré la diversifi‐
cation des activités de la semaine, partagent un corpus commun de revendications.  Trente mille 








que  et  politisée.    Lorsque  la  première  cohorte  de  la  Marche,  composée  du  conseil 
d’administration de la FFQ, arrive à la Place des Arts où est la grande scène, la queue de la mar‐
che n’est pas encore en mouvement.  Sur la scène, un beau spectacle est présenté, avec la lecture 
du Manifeste des  femmes du Québec,  conçu par Hélène Pedneault, une  fille originaire de  la 






















Le 17 octobre, au moment où  la Marche mondiale  se déploie à New‐York,  le CROM n’a  rien 
prévu comme activité sur place dans la région mais les initiatives locales sont encouragées, avec 
le mot d’ordre « À midi, on fait du bruit ».  Des activités inattendues se dévoilent.  Il y a d’abord 
une action avec  les  jeunes des différentes commissions scolaires, qui sont sortis dans  les rues.  
Aussi,  une  manifestation  surprise  se  réalise  de  façon  impromptue  dans  la  municipalité  de 
Shipshaw.  Vers 10 h 30, le Cercle des fermières de Shipshaw tente de regrouper des femmes qui 
veulent manifester à midi.  Elles demandent de l’aide, à la dernière minute, à une femme proche 




















nal à Washington,  le 15 octobre.   Au niveau des Nations Unies,  la rencontre avec  le secrétaire 
général, Kofi Annan, ne se matérialise pas compte tenu de  la montée de  la tension au Proche‐















l’ONU par des policiers new‐yorkais plutôt hostiles,  séparées de  leur délégation,  les  femmes 
sont nécessairement moins euphoriques.  Malgré les problèmes de son, il y a eu tout de même 










































ciale  difficile.    L’idéologie  néolibérale  nourrit  la  compétitivité,  la  performance  et  forcément 
l’individualisme.  En favorisant le « chacun pour soi », elle provoque l’apparition de la margina‐
lisation  et de  l’exclusion des personnes  les plus pauvres, qui n’ont pas voix au  chapitre.   La 
Marche suscite beaucoup d’empowerment  individuel chez des  femmes, qui  témoignent person‐











logie.   C’est d’autant plus décevant que  riche de  l’expérience de  1995,  la Coalition nationale 
contre  la pauvreté et  la violence a délégué des  femmes qui maîtrisent bien  les  revendications 
pour sensibiliser  les divers ministères concernés de  leur bien  fondé et cela, pendant  toute une 
année avant de recevoir les réponses gouvernementales.  Toutefois, des gains minimes sont faits 
en matière de violence : un meilleur  financement des  ressources d’hébergement pour  femmes 
victimes de violence, permettant de consolider  les  ressources existantes mais  insuffisant pour 
développer  de  nouvelles  ressources,  en milieu  autochtone  par  exemple.   C’est  ainsi  que  les 




Des  sommes  assez  importantes  sont  versées  aussi  aux  Centres  d’aide  et  de  lutte  contre  les 
agressions à  caractère  sexuel pour  leur permettre non  seulement de  consolider mais aussi de 




































que, dans  le  bilan,  le  consensus  se  fait  sur  la  nécessité de  l’action politique  comme  quelque 






l’été  2002,  l’intervenante  souhaitait  fortement  qu’un  bilan  politique  soit  aussi  fait.   Ce  bilan 















groupes mixtes,  les  liens établis avec  les organisations  syndicales,  les militantes  individuelles 










Au niveau national,  est demeurée  la Coalition nationale des  femmes  contre  la pauvreté  et  la 
violence.  Il est certain que le changement de présidence à la Fédération des femmes du Québec 
n’a pas été  facile.   Une crise a surgi à  la Fédération, avec  le départ de  toutes  les  travailleuses 







Il n’est pas  toujours  facile de penser globalement et d’agir  localement.   Ce  récit de  la Marche 
mondiale des femmes  illustre bien comment  il est possible, en région (malgré que celle‐ci soit 




















PRÉPARATION DE L’INTERVENTION 
 
 Qui était là au début? Qui a démarré l’action? 
 Aviez‐vous  une  analyse  des  besoins  du  milieu?  Une  analyse  politique  ?  une  enquête  sur  la 
culture? Un sondage? Comment avez‐vous procédé? 




























 Quels  furent  les  résultats  en  matière  d’apprentissage  du  pouvoir,  de  connaissance  de 
l’organisation et d’autonomie de la communauté? 
 Quelles  leçons avez‐vous  retirées? En quoi votre  expérience  fut‐elle  enrichie? Celle du milieu? 
Quelles furent les suites de cette intervention? 
 
Jean‐Pierre Deslauriers 
Janvier 1995 
